Volunteer Application: Jacksonville Host Committee Super Bowl XXXIX: The Voyage Starts with You by Jacksonville Host Committee
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VOLUNTEER OPPORTUNITIES 
Please review the ambassador descriptions below. 
NFL Experience Ambassadors 
Ambassadors will assist with the management and supervision of interactive 
football games and displays. Included in J:hi�family-oriented theme park of 
activities are autograph signings, player and coach radio and TV interviews, 
entertainment and food. 
Airport, Hotel, Cruise Ship and SuperFest Ambassadors 
Ambassadors will provide a sunny, enthusiastic welcome to guests via friendly 
smiles and warm handshakes at one of the aforementioned venues. Ambassadors 
will also communicate game, event, transportation and hospitality information 
to visitors, plus distribute Host Committee publications and novelties. 
Transportation Ambassadors 
Ambassadors will direct guests to appropriate shuttles and check credentials 
as NFL guests board shuttles. Ambassadors may also be asked to ride on the 
shuttles to assist drivers with directions and greet NFL staff or sponsors. 
Command Center (Volunteer Headquarters) 
Ambassadors 
Ambassadors will respond to questions from the,volunteer hotline, call 
volunteers regarding their shifts, cancel volunteer shifts and distribute 
volunteer materials (i.e. schedule, handbook and uniform). Other 
administrative duties will be performed (i.e. typing, filing and faxing). 
Office Operation Ambassadors 
Ambassadors will perform general office duties (i.e. answering phones, faxing, 
copying, entering volunteer applications and calling other ambassadors to verify 
application and scheduling information). Shifts are available between February 
2004 and January 2005. 
GENERAL INFORMATION 
(PRINT CLEARLY) ......... 
-
Last Name:. _____________ First Name: ___________ M.l. : 
D.O.B.(MM/DD/YY): ___________ Gender: _______ _ 
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City: _______________ State: __ ZIP Code: _____ · / � 2/2 
7'N:l3 
Home #: ______________ Work#: _____________ _ 
Cell#: ________ Fax#: _____________ _ 
E-Mail Address: __________________________ _ 
Company/Organization Name: ________________________ _ 
Volunteer Captain's Name: ___________________________ _ 
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Do you have any physical or medical conditions that would affect the type of job assigned to you? 2/1 
□Yes □No If yes, please explain:______________________ 2/2 
2/1 
2/� 
2/5 
SECURITY 2/t 
For security reasons, a background check may be performed. You may be asked to provide 2/1 
identification before entering your assigned venue. You will be given a Host Committee 
identification card after you have completed the appropriate paperwork and have been scheduled. Hi 
Social Security #: _ 
Drivers License#:--------------------------------
Are you a Jacksonville Super Bowl Host Committee Volunteer Captain? □Yes □No 
Are you a Jacksonville Super Bowl Host Committee Club Member? □Yes □No 
Are you a BlueCross BlueShield Employee? □Yes □No 
EMERGENCY CONTACT 
Last Name: __________ _ First Name: ______________ _ 
Phone Number: _________________________ _ 
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Please indicate two or more areas in which you are interested in volunteering. Check the event(s), date(s) and shift time(s). Times are subject to change. Your selection is not automatically guaranteed. 
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P�CE-.(.£1;.ifts..a�t to change) �t 6,; I 20 p.m.-6:30  D Shift B: 5:30 p.m.-10:30 p.m. 
T;7P9f0 D Shift A: 7:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 11: 00 a.m.-3:30 p.m. 
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D Shift D: 6:00 p.m.-10:30 p.m. 
D Shift A: 9:30 a.m.-1 :30 p.m. 
D Shift 0: 6:00 p.m.-10:30 p.m. 
� 2/6/05 D Shift A: 8:30 a.m. -1:30 p.m. ;t$ ,. ·._3 
AIRPORT 
1/30/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
1/31/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/1/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/2/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/3/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/4/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/5/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/6/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/7/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
HOTELS 
1/30/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
1/31/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/1/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/2/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/3/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/4/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/5/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/6/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/7/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
D Shift B: 12:30 p.m.-5:00 p.m. 
D Shift B: 5:00 p.m.-10:30 p.m. 
D Shift B: 5:30 p.m.-10:30 p.m. 
Shift B: 2:00 p.m.-7:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 11:00 p.m.-4:30 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m. -4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift C: 2:30 p.m.-7:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:30 p.m. 
D Shift C: 6:00 p.m.-10:30 p.m. 
D Shift C: 3:00 p.m.-7:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. - - l[l 
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CRUISE SHIPS 
2/2/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
2/3/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
2/4/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
2/5/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
2/6/05 D Shift A: 8:00 a.m. -12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
2/7 /05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
TRANSPORTATION (Shift C may extend beyond stated time) 
1/30/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
1/31/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/1/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/2/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/3/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/4/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/5/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/6/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
2/7/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. 
SUPERFEST 
2/2/05 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift B: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/3/05 D Shift A: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift B: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/4/05 D Shift A: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift B: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/5/05 D Shift A: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift B: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/6/05 D Shift A: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift B: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
COMMAND CENTER 
1/30/05 □ Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
1/31/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m. -8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 8:00 p.m.-12:00 a.m. 
D Shift C: 8:00 p.m.-12:00 a.m. 
D Shift C: 8:00 p.m.-12:00 a.m. 
D Shift C: 8:00 p.m.-12:00 a.m. 
D Shift C: 8:00 p.m.-12:00 a.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/1/05 D Shift A: 8:00 a.m. -12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/2/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/3/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/4/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.- 4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/5/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/6/05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
2/7 /05 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. D Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
I 
OFFICE OPERATIONS (Computer skills required) 
(You will be mailed or e-mailed a calendar to select the days you would like to volunteer.) 
Are you available to work weekdays? D Yes D No 
Are you available to work weekends? D Yes D No 
February 2004 D Shift A: 8:00 a.m.12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.4:00 p.m. 
March 2004 D Shift A: 8:00 a.m.12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m. 4:00 p.m. 
April 2004 □ Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
May 2004 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
June 2004 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.- 4:00 p.m. 
July 2004 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
August 2004 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
September 2004 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
October 2004 D Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
November 2004 □ Shift A: 8:00 a.m.-12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
December 2004 D Shift A: 8:00 a.m. -12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
January 2005 D Shift A: 8:00 a.m. -12:00 p.m. □ Shift B: 12:00 p.m.-4:00 p.m. 
UNIFORMS 
You will be provided an official Jacksonville Super Bowl Host Committee Uniform. 
□ Shift C: 4:00 p.m.8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m. 8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
D Shift C: 4:00 p.m. -8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
□ Shift C: 4:00 p.m.-8:00 p.m. 
What is your shirt size? D Small D Medium D Large DX-Large D XX-Large D XXX-Large 
APPLY ONLINE 
www.JacksonvilleSuperBowl.com 
OR RETURN THIS APPLICTION TO: 
Jacksonville Super Bowl Host Committee, 
550 Water Street, Ste. 11 00, Jacksonville, FL 32202 
or FAX: (904) 493-3903 
For more Information visit us onllne or 
call the Volunteer Hotllne (904) 493-VOLS (8657) 
STAFF-USE ONLY 
DATE, APPLICATION RECEIVED __ _ DATE APPLICATION ENTERED . -
DATE VOLUNTEER SCHEDULED __ _ DATE !ST SCHEDULE MAILED __ _ 
DATE TRAINING INFO. MAILED __ _ DATE 2ND SCHEDULE MAILED __ _ 
DATE CHANGES MADE TO SCHEDULE __ _ 
DATE SCHEDULE E-MAILED TO VOLUNTEER __ _ 
Jacksonville Super Bowl Host Committee 
550 Water St., Ste. 1100 
Jacksonville, FL 32202 
www.JacksonvilleSuperBowl.com 
